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f l u e n c e du K a n t i s m e sur la T h e o l o g i e p r o t e s t a n t e . 404—406: 
Durch seinen Subjectivismus ist Kant der Philosoph des Protestantismus. 
407—411: Flüchtige Skizze einiger theologischen Schulen: Herder und 
Schleiermacher, die Hegeischen Schulen (Baur, Feuerbach, Hase), Ver-
mittlungstheologie; Ritsehl wird nicht genannt. 
VII (1900), 1. Mereier, L e b i l a n p h i l o s o p h i q u e du XIX« s iecle . 
I. 8: Kants Einfluss auf V. Cousin. 11 ff.: Kants Moralphilosophie. 16: 
Neukantianismus. 20f.: Kantianismus und Positivismus. 22: Renouvier. 
28 f.: Kants Phänomenalismus. 29.: Fries, Bouterwek, Herbart. — Piat, 
L a S u b s t a n c e d'aprfes Le ibn iz . 57: Kant. — Legrand, D e u x p re -
c u r s e u r s de l ' i d e e soc i a l e c a t h o l i q u e en F rance . De Maistre et 
de Bonald. —Walgrave. K a n t et s a i n t Thomas . Bericht über P a u l s e n , 
„Kant der Philosoph des Protestantismus" „KSt." IV, 1 ff. W.'s Aus-
führungen schliessen mit den "Worten: „Seul, saint Thomas peut tenir töte 
au Kantisme, la neoscolastique au criticisme, car seule la neo-scolastique 
possede des cadres assez larges pour faire place dans sa synthese aux 
recherches scientifiques, sans affaiblir en rien la puissance organique de 
ses doctrines fondamentales" (104). — De Craene et D. Mereier, Le com-
m e n c e m e n t du s iecle . 
Revue Thomiste (Dir.: R. P. C o c o n n i e r , Ο. P.) Paris, 222, Faubourg 
Saint-Honore. 
VII, 4. Schlincker, L 'Ave r ro i ' sme l a t i n au XIII 6 s iecle . — Darley, 
L ' A c t i o n de la Vo lon te l i b re e t la C o n s e r v a t i o n de l ' E n e r g i e . — 
De Munnynck, E n c o r e la C o n s e r v a t i o n de l ' E n e r g i e . — Folghera, 
J u g e m e n t et Verit6. ·— tiardeil, L e s R e s s o u r c e s du Vouloir. — 
D'Estienne, Le T r a n s f o r m i s m e e t le p r o g r a m m e o f f i c i e l de P a l ä -
o n t o l o g i e . — Mandonnet. J e a n Te tze l . 
VII, f·. Pegues, Du rö le de C a p r e o l u s d a n s la d e f e n s e de 
S a i n t - T h o m a s . — Fronet, Les D o n s du S a i n t - E s p r i t . — Montagne, 
O r i g i n e de la Socie te . — Bandln, L ' A c t e et la P u i s s a n c e d a n s 
A r i s t o t e (suite). — B e s p r e c h u n g von V o r l ä n d e r s A u s g a b e der 
K r i t i k d. r. V. mit dem charakteristischen Zusätze: „Nos lecteurs catho-
l i q u e s n'ignorent pas que la Critique de la Raison pure est a VIndex 
VII, 6. Hnrtaud, L e t t r e s de S a v o n a r o l e aux p r i n c e s C h r e -
t i e n s pour la r e u n i o n d ' u n Conci le . — Schlincker, U n e n o u v e l l e 
c r i t i q u e des dix c a t e g o r i e s d 'Ar i s to te . 675, 678, 682, 689: Kant. — 
Folgliera, L a n o t i o n de la Veri te. — Hngon, L e s vceux de r e l i g i o n 
c o n t r e les a t t a q u e s a c t u e l l e s . 
Annales de Philosophie Chretienne (Directeur: M. l'abbe Ch. Denis) . 
Paris, Roger et Chernoviz. 
67® Annee. Juillet 1897. Ch. Huit. Le P l a t o n i s m e p e n d a n t l a 
R e n a i s s a n c e . — de Margerie, L a p h i l o s o p h i e de Μ. Fou i l l ee . 
— Aoüt 1897. Thoaverez, La p h i l o s o p h i e de Spir. 636 ff.: Kants 
Lehre von Raum und Zeit. — Grosjean, Besprechung von Cr es son, „La 
morale de Kant". 
— Septembre 1897. de Margerie, L a p h i l o s o p h i e de M. Fou i l l ee . 
68® Annee. Janvier 1898. de la Barre, S. J. P o i n t s de d e p a r t 
s c i e n t i f i q u e s e t c o n n e x i o n s l o g i q u e s en p h y s i q u e e t en me ta -
p h y s i q u e . — Comte Dornet de Verges, L e s c e r t i t u d e s de l ' e x p e r i e n c e . 
— Fe\r.-Mars 1898. Feiiart, Michel, La c r i t i q u e k a n t i e n n e de 
t o u t e m o r a l e mater ie l le . 1 ) Der Verf. sucht zunächst die Unrichtigkeit 
der Kantischen Behauptung, dass alle materiellen Bestimmungsgründe des 
Wollens eudämonistisch seien, darzuthun; die Argumentation stützt sich 
Von demselben Verf. findet sieh in der gleichen Zeitschrift XXXVIII, 3 (189S) 
ein Artikel über „ L a T h S o r i e K a n t i e n n e d e l a L i b e r t i " , und XXXVIII , 5—Β 
(1898) ein solcher über „ L e s P o s t u l a t s d e l a B a i s o n P r a t i q u e " . Die betreffenden 
Hefte siDd une leider nicht zugegangen. Dasselbe ist dor Fa l l mi t dem Aufsatz von 
A. P o t v i n , K a n t i s m e e t r i a l i s m e (Oct. 1897) 
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